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Lampiran 1. Daftar Nama Siswa Kelas IV dan Nilai Ujian Akhir Semester 1 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
No Nama Nilai 
UAS 
Kelas A 
No Nama Nilai 
UAS 
Kelas B 
1 Afrendi Pratama 74 1 Fajar Muh Faizal 70 
2 Anggito Abimanyu 62 2 Hanis Dewangga S. 64 
3 Anggraini Indah P 70 3 Ikhwan Nur F. 57 
4 Dita Rismanda 65 4 Irvana Choirul Umam 61 
5 Erin Widyastuti 71 5 Isma Wiratama 70 
6 Ikhwan Nur Alif 65 6 Rifai 65 
7 Lucia Febriana 71 7 Rohid Maulana A. 80 
8 Fitri Yulianti 78 8 Septi 68 
9 Umi Rahmawati 75 9 Avri Rahmawan 72 
10 Aprindi Cahya K. 74 10 Amyrotul Aryani 70 
11 Erma Setyani 74 11 Arif Tri mulyo 72 
12 Fita Nur Indriyana 75 12 Diki Yulianto 68 
13 Lanjar Teguh F. 71 13 Fajar Edi R. 74 
14 Rohinaldi W. 79 14 Wahyu Nugroho 72 
15 Sefira Tri H. 80 15 Wiwid Arizal 68 
16 Surahmanto 59 16 Melinda Yeni S. 65 
17 Triananingsih 70       
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Lampiran 2. Daftar Nilai Post-test Perlakuan Ke-1 
Nilai Post-test Kelas Eksperimen 
NO NAMA SKOR 
1 Afrendi Pratama 6,74 
2 Anggito Abimanyu  8,13 
3 Anggraini Indah Pratiwi 7,67 
4 Dita Rismanda 6,74 
5 Erin Widyastuti 6,74 
6 Lucia Febriana 7,67 
7 Fitri Yulianti 7,44 
8 Umi Rahmawati 6,27 
9 Aprindi Cahya K. 8,13 
10 Erma Setyani 7,44 
11 Fita Nur Indriyana 8,37 
12 Lanjar Teguh F. 7,44 
13 Rohinaldi W. 6,51 
14 Sefira Tri H. 7,44 
15 Surahmanto 6,27 
16 Triananingsih 6,97 
 
Nilai Post-test Kelas Kontrol 
No. Nama Siswa Skor 
1 Fajar Muh Faizal 4,88 
2 Hanis Dewangga S. 6,04 
3 Irvana Choirul Umam 6,28 
4 Isma Wiratama 5,34 
5 Rifai 5,81 
6 Rohid Maulana A. 5,58 
7 Septi 6,27 
8 Avri Rahmawan 6,04 
9 Arif Tri mulyo 5,11 
10 Diki Yulianto 5,81 
11 Fajar Edi R. 6,51 
12 Wahyu Nugroho 6,97 
13 Wiwid Arizal 5,81 
14 Melinda Yeni S. 5,81 
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Lampiran 3. Daftar Nilai Post-test Perlakuan Ke-2 
Nilai Post-test Kelas Eksperimen 
NO NAMA SKOR 
1 Afrendi Pratama 8,89 
2 Anggito Abimanyu  7,78 
3 Anggraini Indah Pratiwi 8,89 
4 Dita Rismanda 6,67 
5 Erin Widyastuti 8,89 
6 Lucia Febriana 7,22 
7 Fitri Yulianti 8,89 
8 Umi Rahmawati 9,44 
9 Aprindi Cahya K. 8,89 
10 Erma Setyani 8,33 
11 Fita Nur Indriyana 8,33 
12 Lanjar Teguh F. 8,89 
13 Rohinaldi W. 6,11 
14 Sefira Tri H. 8,33 
15 Surahmanto 6,67 
16 Triananingsih 8,89 
 
Nilai Post-test Kelas Kontrol 
No.  Nama Siswa Skor 
1 Fajar Muh Faizal 7,67 
2 Hanis Dewangga S. 7,67 
3 Irvana Choirul Umam 6,11 
4 Isma Wiratama 7,22 
5 Rifai 7,67 
6 Rohid Maulana A. 8,89 
7 Septi 7,22 
8 Avri Rahmawan 7,79 
9 Arif Tri mulyo 7,22 
10 Diki Yulianto 7,22 
11 Fajar Edi R. 6,67 
12 Wahyu Nugroho 5,56 
13 Wiwid Arizal 6,67 
14 Melinda Yeni S. 5,56 
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Lampiran 4. Soal Pre-test dan Post-test Perlakuan Ke-1 
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat! 
1. Panas matahari sampai ke bumi terjadi secara…. 
a. Konveksi 
b. Konduksi 
c. Radiasi 
d. Kohesi  
2. Orang jaman dahulu membuat api dengan cara…. 
a. Mengusap-usap benda 
b. Menjemur benda 
c. Memukul benda 
d. Menggosokkan dua benda  
3. Dibawah ini adalah cara-cara perpindahan panas, kecuali…. 
a. Radiasi 
b. Konduksi 
c. Koneksi 
d. Konveksi  
4. Warna yang paling kuat menyerap panas adalah…. 
a. Kuning 
b. Hijau 
c. Hitam 
d. Putih  
5. Benda yang menghasilkan panas adalah…. 
a. Api unggun 
b. Dua batu yang digesekkan 
c. Kompor yang menyala 
d. Semua jawaban benar 
6. Besi yang dipanaskan akan berubah menjadi…. 
a. Keras 
b. Membatu   
c. Batang besi 
d. Bubur besi 
7. Kalau orang kedinginan, kadang-kadang diberi penghangat tubuh dari botol 
yang berisi air panas sebab….  
a. Air panas menembus botol dan mengenai tubuh 
b. Panas dari air dapat berpindah ke botol dan mengenai tubuh 
c. Air panas menyerap panas dari tubuh 
d. Botol mencegah panas dari air ke tubuh 
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B. Kerjakan soal uraian di bawah ini! 
1. Sebutkan manfaat energi panas bagi seorang petani! 
………………………………………………………………………………… 
2. Jelaskan cara perpindahan panas di  bawah ini!  
a. Konduksi adalah……………………………………………………………. 
b. Konveksi adalah……………………………………………………………. 
c. Radiasi adalah………………………………………………………………. 
3. Kelompokkan benda-benda di bawah ke dalam benda penghantar panas yang 
baik dan penghantar panas yang tidak baik! 
a. Ranting pohon mangga 
b. Panci  
c. Pulpen  
d. isolasi 
e. garpu logam 
 
 
penghantar panas yang baik penghantar panas yang tidak baik 
  
  
  
  
 
4. Sebutkan 3 (tiga) contoh benda yang dapat berubah wujud apabila dipanaskan 
dan sebutkan bentuk perubahannya!  
a. ……………………..apabila dipanaskan berubah menjadi………………... 
b. ……………………..apabila dipanaskan berubah menjadi………………... 
c. ……………………..apabila dipanaskan berubah menjadi………………... 
5. Mengapa alat dapur pegangannya dibuat dari kayu? Jelaskan jawabanmu! 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
6. Sebutkan seluruh peralatan di rumahmu yang menggunakan listrik, kemudian 
kelompokkan ke dalam peralatan yang mampu menghasilkan panas dan yang 
tidak mampu menghasilkan panas! (minimal 4 benda)  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 5. Kunci Jawaban Soal Pre-test dan Post-test Perlakuan Ke-1 
 
A. PILIHAN GANDA 
1. C 
2. D 
3. C 
4. C 
5. D 
6. D 
7. B 
 
B. SOAL URAIAN 
1. Untuk menjemur hasil panen (dan lain-lain). 
2. a. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu 
zat/ medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat/medium 
tersebut. 
 b. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai zat perantara (zat 
cair atau gas) atau melalui proses pertukaran zat. 
 c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara atau proses 
perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan 
(perpindahan panas secara memancar). 
3. 
penghantar panas yang baik 
penghantar panas yang tidak 
baik. 
Panci Ranting pohon mangga 
Garpu logam Pulpen 
 Isolasi  
4.    a. Kertas apabila dipanaskan berubah menjadi abu. 
 b. Emas apabila dipanaskan berubah menjadi bubur emas. 
 c. Es batu apabila dipanaskan berubah menjadi air (dan lain-lain).  
5.    Karena kayu lebih kuat dan tidak dapat menghantarkan panas, jadi tangan 
tidak akan terasa panas saat memasak. 
6.    magic jar, setrika listrik, kipas angin, televisi, radio dan lainnya. 
Benda yang mampu 
menghasilkan panas. 
Benda yang tidak mampu 
menghasilkan panas. 
Magic jar Kipas angin 
Setrika listrik Televisi 
 Radio 
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Lampiran 6. Soal Pre-test dan Post-test Perlakuan Ke-2 
Kerjakan soal uraian di bawah ini! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi bunyi! 
Jawab: 
……………………………………………………………………………..…... 
2. Jelaskan mengapa bunyi dapat terdengar oleh telinga kita! 
Jawab : ……………………………………………………………….……....... 
…………………………………………………………………………….…… 
3. Berikan masing-masing 1 contoh perambatan bunyi melalui : 
a. Zat padat. Contohnya : 
………. ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….……….. 
b. Zat cair. Contohnya : 
 ………………………………………...…………………………………... 
…………………………………………….……………………………….. 
c. Zat gas. Contohnya : 
…………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………………... 
4. Sebutkan 5 contoh sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitarmu!  
Jawab : 
………………………………………………………………………..………... 
5. Jelaskan bagaimana alat musik di bawah ini dapat menghasilkan bunyi! 
No Nama Alat Musik Cara memainkan 
1. Gitar  
2. Piano  
3. Ketipung  
4. Seruling  
5. Biola   
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Lampiran 7. Kunci Jawaban Soal Pre-test dan Post-test Perlakuan Ke-2 
 
Kunci jawaban. 
1. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan atau ditimbulkan karena getaran 
suatu benda. 
2. Karena sumber bunyi atau benda mengalami getaran. 
3. Contoh perambatan bunyi : 
a. Melalui zat padat : bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng yang 
dihubungkan dengan tali rafia, mendekatkan telinga pada meja yang 
dipukul (bisa jawaban lain yang sesuai). 
b. Melalui zat cair: mengetok-ngetok batu di dalam air, mendengar kaki 
orang yang berjalan saat sedang berenang (bisa jawaban lain yang sesuai). 
c. Melalui zat gas atau udara: melakukan komunikasi dengan menggunakan 
selang plastik, mendengar saat teman memanggil dari jarak yang sedikit 
jauh (bisa jawaban lain yang sesuai). 
4. Kentongan yang dipukul, radio yang dihidupkan, orang berbicara, motor yang 
dihidupkan, blender saat membuat jus. 
5. Jawaban  
No Nama Alat Musik Cara memainkan 
1. Gitar Dipetik 
2. Drum Dipukul 
3. Ketipung Dipukul 
4. Seruling Ditiup 
5. Biola  Digesek 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 1 (satu) 
Jam ke   : 1 (satu) dan 2 (dua) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Selasa, 21 Februari 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
A. Menjelaskan pengertian energi panas. 
B. Menjelaskan dan menyebutkan macam-macam sumber energi panas. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyimpulkan pengertian energi panas secara 
mandiri dengan benar. 
B. Diberikan LKS, siswa dapat menyimpulkan dan menyebutkan macam-
macam sumber energi panas secara mandiri dengan tepat. 
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C. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menggunakan dan menyelidiki 
tentang uji coba benda yang dapat menghasilkan panas secara mandiri 
dengan benar. 
Produk 
A. Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal pilihan ganda 
nomor 5 yang berkaitan dengan pengertian energi panas secara mandiri 
dengan benar. 
B. Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal pilihan ganda 
nomor 2 yang berkaitan dengan pengertian sumber energi panas serta 
macam-macam sumber energi panas  secara mandiri dengan benar. 
 
V. Materi Pokok 
Sumber Energi Panas. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing  
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan panas. 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
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b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh guru 
melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : apakah 
energi panas adalah energi yang dimiliki benda karena 
suhu/panasnya? ; apakah energi panas dapat dihasilkan oleh 
semua benda?). 
- Siswa menemukan jawaban sendiri (ya atau tidak). 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang pengertian 
energi panas dan macam-macam sumber energi panas) 
dengan bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan yang 
guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih jawaban 
terbaik sebagai hipotesis (misalnya: energi panas adalah energi 
yang dimiliki suatu benda karena suhunya; panas dapat 
dihasilkan dengan berbagai cara; panas tidak dapat dihasilkan 
oleh semua benda). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
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g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai dengan 
alasan. 
- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan (apa 
saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip dengan 
bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
B. Alat Pembelajaran: 
 Setrika listrik, kain, kipas angin, korek api gas, tape recorder, lampu 
pijar. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen  : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
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Yogyakarta, 19 Februari 2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
 SD Negeri Paliyan II 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. ……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 2 (dua) 
Jam ke   : 1 (satu) dan 2 (dua) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Selasa, 28 Februari 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
A. Menyebutkan dan mengelompokkan sumber energi panas di lingkungan 
sekitar.  
B. Menyebutkan manfaat energi panas bagi kehidupan sehari-hari. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan dan mengelompokkan sumber 
energi panas di lingkungan sekitar secara mandiri dengan benar. 
B. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan manfaat energi panas bagi 
kehidupan secara mandiri dengan tepat. 
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Produk 
Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal uraian nomor 1,6 yang 
berkaitan dengan contoh sumber energi panas di lingkungan sekitar dan 
manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dengan 
benar. 
 
V. Materi Pokok 
Sumber Energi Panas. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan benda-benda di sekitar rumah yang 
menghasilkan panas. 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh guru 
melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : apakah 
benda-benda di lingkungan sekitar ada yang menghasilkan 
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panas?; apakah energi panas bermanfaat untuk kehidupan 
sehari-hari?). 
- Siswa menemukan jawaban sendiri (ya atau tidak). 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang contoh sumber 
energi panas di lingkungan sekitar dan manfaat energi panas 
dalam kehidupan sehari-hari) dengan bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan yang 
guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih jawaban 
terbaik sebagai hipotesis (misalnya:banyak benda-benda di 
lingkungan sekitar yang menghasilkan panas; energi panas 
memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai dengan 
alasan. 
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- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan (apa 
saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip dengan 
bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut. H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
B. Alat Pembelajaran: 
 Gambar-gambar benda. 
 Buku pelajaran. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen  : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
 
 
Yogyakarta, 26 Februari 2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
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Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
 SD Negeri Paliyan II 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. ……………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 3 (tiga) 
Jam ke   : 2 (dua) dan 3 (tiga) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Kamis,1 Maret 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
Menyebutkan dan menjelaskan cara-cara perpindahan panas. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara-cara 
perpindahan panas secara berkelompok dengan tepat. 
B. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menggunakan alat-alat percobaan 
dengan benar. 
C. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menyelidiki uji coba proses 
perpindahan panas secara berkelompok dengan benar. 
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Produk  
Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal pilihan ganda nomor 
2,6,16 dan soal uraian nomor 2,5 yang berkaitan dengan cara-cara 
perpindahan panas secara mandiri dengan benar. 
 
V. Materi Pokok 
Perpindahan Energi Panas. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan perpindahan energi panas (misal: 
bertanya kepada siswa apa yang mereka rasakan saat 
mereka mengaduk air panas yang ada didalam gelas dengan 
menggunakan sendok). 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh 
guru melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : 
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apakah panas dapat berpindah? ; bagaimana cara 
perpindahan panas?). 
- Siswa menemukan jawaban sendiri. 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang cara 
perpindahan panas) dengan bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan 
yang guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih 
jawaban terbaik sebagai hipotesis (misalnya: energi panas 
dapat berpindah). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai 
dengan alasan. 
- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan 
(apa saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
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- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip 
dengan bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
B. Alat Pembelajaran: 
 Korek api, tungku pembakar, kompor, spiritus, air, gelas kimia, besi, 
mentega, serbuk gergaji. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen  : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
 
 
Yogyakarta, 29 Februari  2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
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Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. …………………………….. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 4 (empat) 
Jam ke   : 1 (satu) dan 2 (dua) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Selasa, 6 Maret 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
Menyebutkan dan menjelaskan benda-benda yang dapat berubah wujud 
apabila dipanaskan. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan dan menyimpulkan benda-
benda yang dapat berubah wujud apabila dipanaskan secara berkelompok 
dengan tepat. 
B. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menggunakan alat-alat percobaan 
dengan benar. 
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Produk  
Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal pilihan ganda nomor 
12 dan soal uraian nomor 4 yang berkaitan dengan benda-benda yang dapat 
berubah wujud apabila dipanaskan secara mandiri dengan benar. 
 
V. Materi Pokok 
 Benda-benda yang dapat berubah wujud apabila dipanaskan. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan perubahan wujud benda saat 
dipanaskan (misal: bertanya kepada siswa apa yang terjadi 
ketika mereka mengambil es batu dan diletakkan ke dalam 
baskom atau gelas dalam waktu yang sedikit lama). 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh 
guru melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : 
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apakah panas dapat mengubah wujud benda? ; apakah 
semua benda akan berubah wujud ketika dipanaskan?). 
- Siswa menemukan jawaban sendiri. 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang benda 
yang akan berubah  wujud apabila  dipanaskan) dengan 
bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan 
yang guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih 
jawaban terbaik sebagai hipotesis (misalnya: panas dapat 
mengubah wujud benda). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai 
dengan alasan. 
- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan 
(apa saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
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- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip 
dengan bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
B. Alat Pembelajaran: 
 Kertas, batang kayu, besi (bendrat), sendok plastik, lilin, korek. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 4 Maret 2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
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Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. …………………………….. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 5 (lima) 
Jam ke   : 1 (satu) dan 2 (dua) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Selasa, 3 April 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
A. Menjelaskan pengertian energi bunyi. 
B. Menyebutkan dan mengelompokkan contoh sumber energi bunyi di 
lingkungan sekitar. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyimpulkan pengertian energi bunyi secara 
mandiri dengan benar. 
B. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan dan mengelompokkan contoh 
sumber energi bunyi di lingkungan sekitar secara mandiri dengan tepat. 
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C. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menggunakan dan menyelidiki 
tentang uji coba benda yang dapat menghasilkan bunyi secara mandiri 
dengan benar. 
Produk 
Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal uraian nomor 2,4,5 yang 
berkaitan dengan pengertian sumber energi bunyi serta contoh sumber energi 
bunyi di lingkungan sekitar  secara mandiri dengan benar. 
 
V. Materi Pokok 
Sumber Energi Bunyi. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan bunyi. 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh guru 
melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : apakah 
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energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang 
bergetar? ; apakah sumber energi bunyi dapat kita temukan di 
lingkungan sekitar kita?). 
- Siswa menemukan jawaban sendiri (ya atau tidak). 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang pengertian 
energi bunyi dan contoh sumber energi bunyi di lingkungan 
sekitar) dengan bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan yang 
guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih jawaban 
terbaik sebagai hipotesis (misalnya: energi bunyi adalah energi 
yang dihasilkan dari benda yang bergetar; sumber energi bunyi 
dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai dengan 
alasan. 
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- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan (apa 
saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip dengan 
bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam 4 
Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. 
B. Alat Pembelajaran: 
 Balon, karet gelang, kaleng susu bekas, lidi. 
 Gambar-gambar sumber energi bunyi. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen  : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
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Yogyakarta, 1 April 2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
 SD Negeri Paliyan II 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. ……………………………... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Paliyan II 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan ke  : 6 (enam) 
Jam ke   : 2 (dua) dan 3 (tiga) 
Kelas / semester  : IV ( empat) / 2 (dua) 
Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 
Hari / tanggal  : Kamis, 5 April 2012  
 
I. Standar Kompetensi 
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
II. Kompetensi Dasar 
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 
sekitar serta sifat-sifatnya. 
 
III. Indikator 
Menyebutkan dan menjelaskan perambatan bunyi. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Proses 
A. Diberikan LKS, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan perambatan 
bunyi secara berkelompok dengan tepat. 
B. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menggunakan alat-alat percobaan 
dengan benar. 
C. Diberikan alat dan bahan, siswa dapat menyelidiki uji coba proses 
perambatan bunyi secara berkelompok dengan benar. 
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Produk  
Diberikan soal post test, siswa dapat mengerjakan soal uraian nomor 3 yang 
berkaitan dengan perambatan bunyi secara mandiri dengan benar. 
 
V. Materi Pokok 
Perambatan Energi Bunyi. 
 
VI. Metode Pembelajaran 
Inkuiri terbimbing 
 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan awal (7 menit) 
1. Salam 
a. Orientasi 
- Siswa dibentuk ke dalam beberapa kelompok. 
- Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan perambatan bunyi. (misal: bertanya 
kepada siswa apa yang mereka rasakan saat ada teman 
mereka yang berteriak dari kejauhan). 
- Siswa mendapat lembar LKS. 
- Siswa menyimak penjelasan guru tentang langkah-langkah 
percobaan, media dan alat-alat yang digunakan. 
- Siswa diberikan motivasi agar aktif dalam proses 
pembelajaran. 
2. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini 
B. Kegiatan inti (58 menit) 
b. Merumuskan permasalahan 
- Siswa merumuskan permasalahan dengan dibimbing oleh 
guru melalui pertanyaan-pertanyaan bantuan (misalnya : 
apakah bunyi dapat merambat? ; bagaimana cara 
perambatan bunyi?). 
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- Siswa menemukan jawaban sendiri. 
- Siswa mengkaji teori, konsep atau prinsip (tentang 
perambatan bunyi) dengan bimbingan guru. 
c. Merumuskan hipotesis 
- Siswa mendiskusikan berbagai jawaban dari pertanyaan 
yang guru ajukan. 
- Siswa menentukan jawaban yang sesuai dan memilih 
jawaban terbaik sebagai hipotesis (misalnya: energi bunyi 
dapat merambat). 
d. Melakukan percobaan 
- Siswa mendiskusikan percobaan yang akan dilakukan. 
- Siswa melakukan percobaan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mengumpulkan data. 
- Siswa menganalisis data yang diperoleh. 
- Siswa menuliskan hasil temuan. 
e. Menarik kesimpulan 
- Siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. 
- Siswa mendiskusikan alasan memilih jawaban tersebut. 
f. Mempresentasikan hasil 
- Siswa menyiapkan presentasi kelompok. 
- Siswa mempresentasikan hasil inkuiri di depan kelas. 
C. Kegiatan akhir (5 menit) 
g. Evaluasi 
- Siswa mengevaluasi apakah jawaban sudah sesuai dengan 
rumusan masalah dan apakah kesimpulan sudah sesuai 
dengan alasan. 
- Siswa mengevaluasi jalannya percobaan yang dilakukan 
(apa saja yang perlu diperbaiki dalam percobaan). 
- Siswa melakukan pendalaman teori, konsep, atau prinsip 
dengan bimbingan guru. 
3. Salam penutup 
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VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber pembelajaran: 
 Panut. H. dkk. (2006). Dunia IPA Ilmu Pengetahuan Alam 4B Kelas 4 
SD. Bogor: Yudhistira.  
 Sunarno dan Rachmat (2007). Sains Sahabatku. Jakarta: Ganeca 
Exact. 
 Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. (2008). Ilmu Pengetahuan Alam 4 
Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. 
 
B. Alat Pembelajaran: 
 Kaleng bekas, rafia, ember, air, batu, selang plastik, kain. 
 
IX. Penilaian  
Teknik   : unjuk kerja 
Bentuk instrumen  : uji petik proses 
Instrumen   : terlampir 
 
X. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil apabila aktif dalam diskusi serta aktif dalam proses 
pembelajaran. 
 
 
Yogyakarta, 2 April 2012 
Mahasiswa  
 
 
Puput Candra Arimurti 
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Mengetahui 
Dosen Pembimbing Kepala Sekolah 
  
  
Woro Sri Hastuti, S.Pd.,M.Pd …………………………………… 
NIP. 19780616 200501 2 001 NIP. …………………………….. 
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Lampiran 9. Lembar Kerja Siswa 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 1: Sumber Energi Panas 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok  : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah energi panas adalah energi yang dimiliki benda karena 
suhu/panasnya? 
B. Apa saja yang dapat menghasilkan panas? 
 
II. Tujuan  : 
A. Menjelaskan pengertian energi panas. 
B. Menyimpulkan dan menyebutkan macam-macam sumber energi panas. 
 
III. Alat dan Bahan : 
A. Setrika listrik 
B. Kain 
C. Tape recorder 
D. Kipas angin kecil 
E. Korek api gas 
F. Lampu pijar 
 
IV. Cara Kerja  : 
Kegiatan 1 
A. Colokkan lampu ke stop kontak selama 5 menit. 
1. Apa yang kamu rasakan apabila tanganmu kamu dekatkan dengan 
lampu dalam waktu yang agak lama? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
B. Colokkan setrika yang ke stop kontak selama 5 menit.  
1. Apa yang terjadi dengan permukaan setrika? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
2. Masing-masing ketua kelompok maju dengan membawa potongan kain 
dan gosokkan setrika pada potongan kain.  
3. Apa yang terjadi dengan potongan kain tersebut? 
Jawab : ………………………………………………………………… 
C. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu tersebut, apa itu pengertian 
energi panas! 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
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Kegiatan 2 
A.  1. Gosokkan setrika listrik pada kain tanpa dicolokkan ke stop kontak. 
Apa yang terjadi pada kain yang digosokkan setrika tanpa dicolokkan 
ke stop kontak (tetap sama atau ada perubahan)? 
Jawab : ………………………………………………………….............. 
2. Colokkan setrika listrik pada stop kontak selama 5 menit, kemudian 
gosokkan setrika pada kain. 
Apa yang terjadi pada kain yang digosokkan setrika dengan dicolokkan 
ke stop kontak? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
3. Setrika yang mana yang menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
B. Hidupkan tape recorder yang ada di depanmu. 
1. Apa yang terjadi pada tape yang dihidupkan? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
2. Apakah tape yang dihidupkan menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
C. Hidupkan kipas angin yang ada di depanmu. 
1. Apakah yang terjadi dengan kipas angin tersebut? 
Jawab : ……………………………………………...………………....... 
2. Apakah kipas angin yang dihidupkan menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………...... 
D. Tekan pegas korek api yang ada di depanmu. 
1. Apakah yang terjadi dengan korek api tersebut? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
2. Apabila tangan kalian didekatkan dengan korek api, apa yang kalian 
rasakan? 
Jawab : ………………………………………………………………….. 
3. Apakah korek api menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………… 
E. Gosokkan 2 batu sungai selama beberapa menit. 
1. Apa yang terjadi pada batu tersebut? 
Jawab : ………………………………..………………………………… 
2. Apakah 2 batu sungai yang digosokkan menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………… 
F. Tuliskan kesimpulanmu, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas. 
Jawab : ……………………………………………………………………… 
 
V. Pertanyaan  : 
Berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini: 
A. Apakah energi panas merupakan energi yang dimiliki suatu benda?  
Jawab : ……………….……………………………………………………… 
B. Apa yang ditonjolkan dari energi panas ini? 
Jawab : ……………………………………………………………………… 
C. Apakah semua benda di atas (percobaan no 2) menghasilkan panas? 
Jawab : ……………………………....………………………………………. 
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D. Benda mana yang menghasilkan panas (pada percobaan no 2)? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
E. Benda mana yang tidak menghasilkan panas (percobaan no 2)? 
Jawab : …………………………………………………………………….. 
 
VI. Kesimpulan  : 
Apa kesimpulanmu dari hasil pengamatan tersebut? 
Jawab : 
…………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
VII. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………......... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
…………………………………………………………………………………. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 2: Sumber Energi Panas 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok  : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah benda-benda di lingkungan sekitar ada yang menghasilkan panas? 
B. Apakah energi panas bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? 
 
II. Tujuan  : 
A. Mengelompokkan dan menyebutkan sumber energi panas di lingkungan 
sekitar.  
B. Menyebutkan manfaat energi panas bagi kehidupan sehari-hari. 
 
III. Alat dan Bahan : 
Gambar –gambar benda (mesin cuci, blender, magic jer, kulkas, kompor, oven, 
solder, televisi). 
 
IV. Cara Kerja  : 
A. Kelompokkan gambar-gambar benda yang merupakan sumber energi panas 
(gambar terlampir)! 
B. Sebutkan masing-masing 2 manfaat dari masing-masing benda yang 
merupakan sumber energi panas bagi kehidupan sehari-hari! 
No Nama Benda Manfaat 
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
 
V. Pertanyaan  : 
Berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini: 
A. Benda mana yang menghasilkan panas? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
B. Benda mana yang tidak menghasilkan panas? 
Jawab : …………………………………………………………………….. 
C. Tuliskan contoh benda di lingkungan sekitarmu yang merupakan sumber 
energi panas! 
Jawab : ………………………………………………………...…………….. 
D. Apakah semua benda yang menghasilkan energi panas mempunyai manfaat 
bagi kehidupan sehari-hari? 
Jawab : …………………………………………………………………….. 
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VI. Kesimpulan  : 
Apa kesimpulanmu dari hasil pengamatan tersebut? 
Jawab : 
…………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
VII. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………......... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
…………………………………………………………………………………. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 3: Perpindahan Energi Panas 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah energi panas dapat berpindah? 
B. Bagaimanakah cara perpindahan energi panas? 
 
II. Tujuan  : 
Menjelaskan dan menyebutkan tentang perpindahan energi panas 
 
III. Alat dan Bahan : 
A. Korek api 
B. Tungku pembakar 
C. Kompor  
D. Spiritus  
E. Air  
F. Gelas kimia 
G. Besi 
H. Mentega 
I. Serbuk gergaji.  
 
IV. Cara Kerja  : 
Kegiatan 1: 
1. Meletakkan mentega pada ujung besi. 
2. Menyalakan kompor dan menjepit besi pada tungku.  
3. Memanasi ujung besi yang tidak ada menteganya. 
4. Membiarkan ujung besi beberapa lama dikenai api.  
5. Mengamati mentega.  
6. Apa yang terjadi? 
7. Mendiskusikan bersama teman 
Kegiatan 2:  
1. menyalakan kompor yang ada spiritus dengan korek api 
2. memanaskan air dalam gelas kimia 
3. memasukkan serbuk gergaji 
4. mengamati gerakan serbuk gergaji 
5. mendiskusikan hasil pengamatan 
Kegiatan 3: 
1. Mendekatkan tangan pada kompor yang telah dinyalakan. 
2. Biarkan tangan di dekat kompor selama beberapa saat 
3. Apakah yang dirasakan? 
4. Mendiskusikan bersama teman 
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V. Pertanyaan  : 
Setelah melakukan percobaan di atas, tuliskan apa yang kamu amati pada tabel 
di bawah ini dan analisis hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan di bawah 
tabel ! 
 
Hasil Pengamatan kegiatan 1 
No Sebelum tindakan  Perubahan yang terjadi 
1. Mentega pada ujung besi 
sebelum dipanaskan : 
 
Setelah dipanaskan : 
 
 
 
 
 
Bagaimana perpindahan panas yang terjadi pada ujung besi ? 
…………………………………………………………………………………… 
Apakah mentega dari ujung besi ikut berpindah ketika dipanaskan ? 
………………………………………….………………………………………… 
Kesimpulan : 
………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Hasil Pengamatan kegiatan 2 
No Hal yang Diamati Perubahan yang terjadi 
1. Gerakan serbuk 
gergaji 
 
2. Air dalam gelas  
 
 
Apakah air ketika dipanaskan bergerak? 
…………………………………………………………………………………… 
Apakah zat dari benda itu sendiri (air) ikut berpindah ketika dipanaskan? 
……………………………………………………………………………………  
Kesimpulan : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Hasil pengamatan kegiatan 3 
Yang dirasakan ketika tangan di dekatkan ke kompor 
Sebelum di dekatkan ke kompor Sesaat setelah di dekatkan ke kompor 
  
Apakah panas api kompor sampai ke tangan kita melalui perantara? 
…………………………………………………………………………………… 
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Kesimpulan : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………… 
 
VI. Kesimpulan  : 
Buatlah kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah kalian lakukan di atas!  
Jawab :  
A. ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
B. ……………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………. 
C. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
VII. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………...... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………...... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………...... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
……………………………………………………………………………….. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 4: Kondisi Benda Saat Dipanaskan 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok  : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah energi panas dapat mengubah wujud benda? 
B. Apakah semua benda akan berubah wujud ketika dipanaskan? 
 
II. Tujuan  : 
Menyebutkan dan menjelaskan benda-benda yang dapat berubah wujud apabila 
dipanaskan. 
 
III. Alat dan Bahan : 
A. Kertas 
B. Batang kayu kering 
C. Besi (bendrat) 
D. Sendok plastik 
E. Lilin 
F. Korek. 
 
IV. Cara Kerja  : 
Kegiatan 1 
A. Hidupkan lilin dengan korek api 
B. Letakkan kertas di atas lilin yang telah disumat api 
C. Bagaimana kondisi kertas tersebut? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………… 
D. Apakah kertas tersebut berubah bentuk? Kalau iya berubah menjadi apa? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………….. 
Kegiatan 2 
A. Hidupkan lilin dengan korek api. 
B. Letakkan batang kering di atas lilin yang telah disumat api beberapa menit. 
C. Bagaimana kondisi batang kayu tersebut? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………… 
D. Apakah batang kayu tersebut berubah bentuk? Kalau iya berubah menjadi 
apa? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………… 
Kegiatan 3 
A. Hidupkan lilin dengan korek api. 
B. Letakkan besi (bendrat) di atas lilin yang telah disumat api. 
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C. Apa yang terjadi dengan besi (bendrat) tersebut? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………… 
D. Apakah besi (bendrat) tersebut berubah bentuk? Kalau iya berubah menjadi 
apa? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………….. 
 
Kegiatan 4 
A. Hidupkan lilin dengan korek api. 
B. Letakkan sendok plastik di atas lilin yang telah disumat api. 
C. Apa yang terjadi dengan sendok plastik tersebut? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………….. 
D. Apakah sendok plastik tersebut berubah bentuk? Kalau iya berubah menjadi 
apa? 
Jawab : 
……………………………………………………………………………...... 
 
V. Pertanyaan  : 
Berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini: 
A. Apakah energi panas dapat mengubah wujud benda?  
Jawab : ……………….……………………………………………………… 
B. Apakah tingginya suhu mempengaruhi perubahan wujud benda? 
Jawab : ……………………………………………………………………… 
C. Apakah semua benda di atas berubah wujud? 
Jawab : ……………………………....………………………………………. 
D. Benda mana yang berubah wujud? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
E. Benda mana yang tidak berubah wujud? 
Jawab : …………………………………………………………………….. 
F. Tuliskan contoh benda lain yang dapat berubah wujud apabila dipanaskan! 
Jawab : ………………………………………………………...…………….. 
 
VI. Kesimpulan  : 
Apa kesimpulanmu dari hasil pengamatan tersebut? 
Jawab : 
…………………………………………………………….…………………...…. 
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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VII. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………......... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
…………………………………………………………………………………. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 5: Sumber Energi Bunyi 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok  : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang 
bergetar? 
B. Apakah sumber energi bunyi dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita? 
 
II. Tujuan  : 
A. Menjelaskan pengertian energi bunyi. 
B. Menyebutkan dan mengelompokkan contoh sumber energi bunyi di 
lingkungan sekitar. 
 
III. Alat dan Bahan : 
A. Balon. 
B. Karet Gelang. 
C. Kaleng susu bekas. 
D. Lidi. 
E. Gambar-gambar sumber energi bunyi. 
 
IV. Cara Kerja  : 
Kegiatan 1 
1. Tutup salah satu alas atau penutup yang telah terbuka dengan menggunakan 
balon. 
2. Agar kuat, ikatlah balon tersebut dengan menggunakan karet gelang pada 
bagian pinggirnya. 
3. Coba getarkan balon pada kaleng dengan cara memukulkan lidi pada bagian 
tengahnya. 
4. Apa yang terjadi saat lidi dipukulkan pada balon tersebut? 
 
Kegiatan 2 
1. Kelompokkan gambar-gambar benda yang merupakan sumber energi bunyi 
(gambar terlampir). 
2. Sebutkan cara memainkan dari masing-masing benda yang merupakan 
sumber energi bunyi! 
No Nama Benda Cara memainkan. 
1.   
2.   
3.   
4.   
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V. Pertanyaan  : 
Berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini: 
1. Apakah energi panas merupakan energi yang dihasilkan oleh benda yang 
bergetar?  
Jawab : ……………….……………………………………………………… 
2. Apakah semua benda di atas (kegiatan 2) menghasilkan bunyi? 
Jawab : ……………………………....………………………………………. 
3. Benda mana yang menghasilkan bunyi (pada kegiatan 2)? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
4. Benda mana yang tidak menghasilkan bunyi (pada kegiatan 2)? 
Jawab : …………………………………………………………………….. 
VI. Kesimpulan  : 
Apa kesimpulanmu dari hasil pengamatan tersebut? 
Jawab  : 
…………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
VII. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………......... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………......... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
…………………………………………………………………………………. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan ke 6: Perambatan Bunyi 
 
Nama  : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………….. 
Kelompok : …………………………………………………………………….. 
 
I. Pertanyaan utama: 
A. Apakah energi bunyi dapat merambat? 
B. Bagaimanakah cara perambatan bunyi? 
 
II. Tujuan  : 
Menjelaskan dan menyebutkan tentang perambatan energi bunyi. 
 
III. Alat dan Bahan : 
A. Gelas plastik 
B. Rafia 
C. Ember 
D. Air 
E. Batu 
F. Selang plastik 
G. kain 
 
IV. Cara Kerja  : 
Kegiatan 1: 
1. Lubangi bagian bawah gelas air mineral dengan menggunakan paku. 
2. Ikatkan benang pada kedua gelastersebut melalui bagian belakang yang 
telah dilubangi. Agar mudah gunakan batang korek api sebagai penahannya. 
3. Tarik kedua gelas mineral tersebut bersama dengan temanmu sehingga 
senarnya menjadi tegang. 
4. Dekatkan gelas mineral dengan telingamu, kemudian suruhlah temanmu 
berbicara melalui gelas mineral yang ia pegang 
5. Apakah kamu dapat mendengar apa yang disampaikan oleh temanmu itu? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
6. Berikan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut. 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
Kegiatan 2: 
1. Masukkan air ke dalam ember. 
2. Masukan dua buah batu yang besarnya sama ke dalam ember yang telah 
berisi air tersebut. 
3. Di dalam air, benturkan kedua buah batu dengan menggunakan tanganmu. 
Apakah kamu dapat mendengar suara atau bunyi ketika kedua batu tersebut 
berbenturan? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut?  
Jawab : ………………………………………………………………………. 
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Kegiatan 3: 
1. Pegang salah satu ujung selang dan mintalah temanmu memegang ujung 
yang lainnya. 
2. Dekatkan ujung selang tersebut dengan telingamu kemudian suruhlah 
temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 
3. Apakah kamu dapat mendengar apa yang ia bicarakan? 
4. Tutup kedua ujung selang dengan menggunakan kain yang cukup tebal. 
5. Lakukan kegiatan pada langkah (1)–(3). Apakah terjadi perbedaan kekuatan 
bunyi sebelum dan sesudah ujung selang ditutup dengan kain? 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
6. Dari kegiatan di atas, tuliskan kesimpulanmu! 
Jawab : ………………………………………………………………………. 
 
 
V. Kesimpulan  : 
Buatlah kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah kalian lakukan di atas!  
Jawab :  
A. …………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………… 
B. ……………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………. 
C. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
VI. Refleksi  : 
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? 
……………………………………………………………………………...... 
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………...... 
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan? 
……………………………………………………………………………...... 
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu? 
……………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 10. Hasil Olah Data 
Correlations 
 
Descriptive Statistics 
 
Mean 
Std. 
Deviation N 
total 9,5625 2,04683 32 
item1 ,9375 ,24593 32 
item2 ,4688 ,50701 32 
item3 ,9688 ,17678 32 
item4 ,5625 ,50402 32 
item5 ,1563 ,36890 32 
item6 ,5000 ,50800 32 
item7 ,8125 ,39656 32 
item8 ,7500 ,43994 32 
item9 ,5625 ,50402 32 
item10 ,6250 ,49187 32 
item11 ,1875 ,39656 32 
item12 ,2188 ,42001 32 
item13 ,4063 ,49899 32 
item14 ,9375 ,24593 32 
item15 1,0000 ,00000 32 
item16 ,4375 ,50402 32 
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Correlations 
 total item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 
total Pearson Correlation 1 ,264 ,359
*
 ,407
*
 ,340 ,179 ,620
**
 ,293 ,304 ,528
**
 ,409
*
 -,015 ,528
**
 -,010 ,264 .
a
 ,442
*
 
Sig. (2-tailed)  ,144 ,043 ,021 ,057 ,327 ,000 ,104 ,090 ,002 ,020 ,935 ,002 ,957 ,144 . ,011 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item1 Pearson Correlation ,264 1 -,016 -,046 ,293 ,111 ,000 -,124 -,149 ,033 ,333 ,124 ,137 -,312 -,067 .
a
 ,228 
Sig. (2-tailed) ,144  ,930 ,801 ,104 ,545 1,000 ,499 ,415 ,860 ,062 ,499 ,456 ,082 ,717 . ,210 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item2 Pearson Correlation ,359
*
 -,016 1 ,169 -,308 -,232 ,188 -,030 ,108 ,197 -,178 ,191 ,260 -,012 ,243 .
a
 ,055 
Sig. (2-tailed) ,043 ,930  ,356 ,087 ,202 ,303 ,870 ,555 ,279 ,330 ,296 ,150 ,948 ,181 . ,764 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item3 Pearson Correlation ,407
*
 -,046 ,169 1 -,158 ,077 ,180 ,374
*
 ,311 -,158 ,232 ,086 ,095 ,149 -,046 .
a
 ,158 
Sig. (2-tailed) ,021 ,801 ,356  ,387 ,674 ,325 ,035 ,083 ,387 ,202 ,639 ,605 ,417 ,801 . ,387 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item4 Pearson Correlation ,340 ,293 -,308 -,158 1 ,033 ,252 ,061 -,073 ,238 ,228 -,222 ,162 -,040 ,033 .
a
 ,016 
Sig. (2-tailed) ,057 ,104 ,087 ,387  ,860 ,164 ,742 ,692 ,189 ,210 ,222 ,376 ,828 ,860 . ,931 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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item5 Pearson Correlation ,179 ,111 -,232 ,077 ,033 1 ,086 -,014 ,050 -,141 ,333 ,014 -,020 -,181 -,244 .
a
 ,141 
Sig. (2-tailed) ,327 ,545 ,202 ,674 ,860  ,640 ,940 ,787 ,442 ,062 ,940 ,916 ,322 ,178 . ,442 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item6 Pearson Correlation ,620
**
 ,000 ,188 ,180 ,252 ,086 1 ,160 ,144 ,252 ,258 -,160 ,378
*
 -,064 ,258 .
a
 ,000 
Sig. (2-tailed) ,000 1,000 ,303 ,325 ,164 ,640  ,381 ,431 ,164 ,154 ,381 ,033 ,729 ,154 . 1,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item7 Pearson Correlation ,293 -,124 -,030 ,374
*
 ,061 -,014 ,160 1 -,092 ,061 -,041 ,026 ,254 ,071 -,124 .
a
 -,061 
Sig. (2-tailed) ,104 ,499 ,870 ,035 ,742 ,940 ,381  ,615 ,742 ,822 ,889 ,160 ,698 ,499 . ,742 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item8 Pearson Correlation ,304 -,149 ,108 ,311 -,073 ,050 ,144 -,092 1 ,073 ,149 -,092 -,044 -,110 ,447
*
 .
a
 ,073 
Sig. (2-tailed) ,090 ,415 ,555 ,083 ,692 ,787 ,431 ,615  ,692 ,415 ,615 ,813 ,548 ,010 . ,692 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item9 Pearson Correlation ,528
**
 ,033 ,197 -,158 ,238 -,141 ,252 ,061 ,073 1 -,033 -,061 ,467
**
 -,168 ,293 .
a
 ,270 
Sig. (2-tailed) ,002 ,860 ,279 ,387 ,189 ,442 ,164 ,742 ,692  ,860 ,742 ,007 ,357 ,104 . ,135 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item10 Pearson Correlation ,409
*
 ,333 -,178 ,232 ,228 ,333 ,258 -,041 ,149 -,033 1 -,455
**
 ,098 -,016 -,200 .
a
 ,293 
Sig. (2-tailed) ,020 ,062 ,330 ,202 ,210 ,062 ,154 ,822 ,415 ,860  ,009 ,595 ,929 ,272 . ,104 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item11 Pearson Correlation -,015 ,124 ,191 ,086 -,222 ,014 -,160 ,026 -,092 -,061 -,455
**
 1 -,061 -,071 ,124 .
a
 -,101 
Sig. (2-tailed) ,935 ,499 ,296 ,639 ,222 ,940 ,381 ,889 ,615 ,742 ,009  ,742 ,698 ,499 . ,583 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item12 Pearson Correlation ,528
**
 ,137 ,260 ,095 ,162 -,020 ,378
*
 ,254 -,044 ,467
**
 ,098 -,061 1 -,284 ,137 .
a
 -,010 
Sig. (2-tailed) ,002 ,456 ,150 ,605 ,376 ,916 ,033 ,160 ,813 ,007 ,595 ,742  ,115 ,456 . ,959 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item13 Pearson Correlation -,010 -,312 -,012 ,149 -,040 -,181 -,064 ,071 -,110 -,168 -,016 -,071 -,284 1 -,312 .
a
 ,040 
Sig. (2-tailed) ,957 ,082 ,948 ,417 ,828 ,322 ,729 ,698 ,548 ,357 ,929 ,698 ,115  ,082 . ,828 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item14 Pearson Correlation ,264 -,067 ,243 -,046 ,033 -,244 ,258 -,124 ,447
*
 ,293 -,200 ,124 ,137 -,312 1 .
a
 -,033 
Sig. (2-tailed) ,144 ,717 ,181 ,801 ,860 ,178 ,154 ,499 ,010 ,104 ,272 ,499 ,456 ,082  . ,860 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item15 Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . .  . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
item16 Pearson Correlation ,442
*
 ,228 ,055 ,158 ,016 ,141 ,000 -,061 ,073 ,270 ,293 -,101 -,010 ,040 -,033 .
a
 1 
Sig. (2-tailed) ,011 ,210 ,764 ,387 ,931 ,442 1,000 ,742 ,692 ,135 ,104 ,583 ,959 ,828 ,860 .  
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Reliability 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
,543 ,555 7 
Item Statistics 
 
Mean 
Std. 
Deviation N 
item2 ,4688 ,50701 32 
item3 ,9688 ,17678 32 
item6 ,5000 ,50800 32 
item9 ,5625 ,50402 32 
item10 ,6250 ,49187 32 
item12 ,2188 ,42001 32 
item16 ,4375 ,50402 32 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 item2 item3 item6 item9 item10 item12 item16 
item2 1,000 ,169 ,188 ,197 -,178 ,260 ,055 
item3 ,169 1,000 ,180 -,158 ,232 ,095 ,158 
item6 ,188 ,180 1,000 ,252 ,258 ,378 ,000 
item9 ,197 -,158 ,252 1,000 -,033 ,467 ,270 
item10 -,178 ,232 ,258 -,033 1,000 ,098 ,293 
item12 ,260 ,095 ,378 ,467 ,098 1,000 -,010 
item16 ,055 ,158 ,000 ,270 ,293 -,010 1,000 
 
Inter-Item Covariance Matrix 
 item2 item3 item6 item9 item10 item12 item16 
item2 ,257 ,015 ,048 ,050 -,044 ,055 ,014 
item3 ,015 ,031 ,016 -,014 ,020 ,007 ,014 
item6 ,048 ,016 ,258 ,065 ,065 ,081 ,000 
item9 ,050 -,014 ,065 ,254 -,008 ,099 ,069 
item10 -,044 ,020 ,065 -,008 ,242 ,020 ,073 
item12 ,055 ,007 ,081 ,099 ,020 ,176 -,002 
item16 ,014 ,014 ,000 ,069 ,073 -,002 ,254 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum 
/ 
Minimum Variance 
N of 
Items 
Item Means ,540 ,219 ,969 ,750 4,429 ,052 7 
Item 
Variances 
,210 ,031 ,258 ,227 8,258 ,007 7 
Inter-Item 
Covariances 
,031 -,044 ,099 ,143 -2,227 ,001 7 
Inter-Item 
Correlations 
,151 -,178 ,467 ,645 -2,624 ,026 7 
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Scale Statistics 
 
Mean Variance 
Std. 
Deviation 
N of 
Items 
3,7813 2,757 1,66044 7 
 
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Homogenitas 
 
Test of Homogeneity of Variances 
nilai  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
2.692 1 28 .112 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  nilai posttest-
pretest 
N 120 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 6.2745 
Std. Deviation 1.37412 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .090 
Positive .090 
Negative -.054 
Kolmogorov-Smirnov Z .987 
Asymp. Sig. (2-tailed) .285 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Kemampuan Awal  (nilai UAS) 
 
T-Test 
 
 
Group Statistics 
 kelomp
ok data N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
nilai uas Eksperi
men 
17 71.35 5.862 1.422 
kontrol 16 68.50 5.416 1.354 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  
  
95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
nilai 
uas 
Equal 
variances 
assumed 
.158 .694 1.449 31 .157 2.853 1.968 -1.161 6.867 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
1.453 30.991 .156 2.853 1.963 -1.151 6.857 
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Kemampuan terakhir (post-test eksperimen dan post-test kontrol) 
 
T-Test 
 
Group Statistics 
 kelomp
ok data N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
nilai uas 1 32 7.7212 .96550 .17068 
2 28 6.4786 .96069 .18155 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
  
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
nilai 
uas 
Equal 
variances 
assumed 
.057 .812 4.985 58 .000 1.24268 .24927 .74371 1.74164 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
4.987 57.022 .000 1.24268 .24918 .74370 1.74166 
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Lampiran 11. Foto Penelitian 
Perlakuan Ke-1 
Pertemuan 1 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 1 Kelas Kontrol 
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Pertemuan 2 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 2 Kelas Kontrol 
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Pertemuan 3 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 3 Kelas Kontrol 
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Pertemuan 4 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 4 Kelas Kontrol 
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Perlakuan Ke-2 
Pertemuan 5 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 5 Kelas Kontrol 
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Pertemuan 6 Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 6 Kelas Kontrol 
 




